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A rran de I'ultima crisi humanitaria 
desencadenada al voltant dels refugiats 
rwandesos al Zaire, iniciem una reflexió 
sobre el paper de les Organitzacions No 
Governamentals (ONG), els seus reptes i 
els límits del seu treball, ja que són orga- 
nitzacions emanades de la societat civil. 
Fins on ha d'anibar I'acció de les ONG que 
treballen en I'ampli ventall de I'ajuda huma- 
nitaria? Els límits venen definits, per una 
banda, pel seu propi nom (Organitzacions 
No Governamentals) i, per I'akra, per la seva 
capacitat d'intervenció en els escenaris en 
crisi. Cestudi que proposem se centra basi- 
cament en aquests dos aspectes. 
tacció humanitaria es aquella que un 
individu o un grup realitza en benefici de 
la humanitat i que esta motivada, princi- 
palment, pel desig que altres essers 
humans se'n beneficiin, es a dir, que el tre- 
ball serveixi per alguna cosa. Per ser huma- 
nitaria, I'ajuda s'ha d'oferir amb imparcia- 
litat, en funcio de les necessitats i, conse- 
qüentment, no en funcio dels interessos 
econbmics, polítics, religiosos o de con- 
sideracions de raqa o genere. Si fos aixi, 
es brindaria una ajuda selectiva a grups 
de poder o condicionada a I'acceptació 
d'una ideologia i no únicament tenint en 
compte la necessitat, mesurada en termes 
de mortalitat, morbiditat, accés, sofriment 
i respecte als Drets Humans fonamentals. 
Una organització no governamental 
humanitaria es la manifestació d'un grup 
d'individus de la societat civil, que s'u- 
neixen per a portar a terme un projecte 
comú, en solidaritat amb la situació que 
viuen altres persones. Allo que puguin 
fer dependra de la seva motivació, els 
seus coneixements i els seus recursos. 
Pero hi ha un punt de partida que les 
col4oca en una immillorable situació per 
a ser realment humanitaries: I'idealisme 
del qual neixen, la voluntat d'iniciar 
accions no vinculades a altres tipus d'in- 
teressos i, per tant, certament proximes 
al que a vegades considerem utopia. 
El primer límit, per tant, esta molt con- 
nectat a la voluntat d'aconseguir la uto- 
pia d'incidir per a canviar les causes que 
generen les injustícies i les crisis huma- 
nitaries. Aixo situa les ONG en I'obligació 
de seleccionar un marc d'intervenció 
davant I'enormitat del treball a realitzar, la 
disponibilitat dels recursos per a portar- 
lo a terme i els principis etics que han de 
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mantenir-se per a garantir que I'acció sigui 
humanitaria. El repte esta en portar una 
assistencia que sigui Útil i pertinent, que 
no produeixi una substitució que destrueixi 
la iniciativa local, que no sigui un instru- 
ment d'interessos no humanitaris i que no 
serveixi d'excusa per als Governs que no 
assumeixin la seva responsabilitat. 
En aquest breu article analitzarem 
nomes alguns límits de particular 
importancia o actualitat, als quals ano- 
menarem reptes, sense en cap cas pre- 
tendre oferir una visió de conjunt. En 
principi, ens limitarem a aquelles activi- 
tats que una ONG desitjaria fer pero no 
pot, i a aquelles altres que podria fer 
pero no vol (principis etics). 
Les funcions de les ONG s'han posat de 
relleu com a conseqüencia de les ultimes 
crisis humanitaries. Aixo ha generat en I'o- 
pinió publica la sensació que, com actors 
de I'ajuda humanitaria, les ONG complei- 
xen funcions essencials que corresponen 
als Governs i no que són emanacions de 
la societat civil d'un país. Una ONG no ha 
d'intentar portar a terme aquestes fun- 
cions, per a les quals no te legitimitat, ni el 
poder inherent a aquestes activitats, ni ser- 
vir d'excusa a la inacció o debilitat de la 
resposta governamental. 
Com a manifestació de la societat civil, 
i en funcio de la característica no gover- 
namental, una ONG es defineix com inde- 
pendent dels poders polítics. A més a més, 
existeixen nombroses ONG que busquen 
una independencia confessional i altres 
que decideixen ser totalment indepen- 
dents dels poders econbmics, finanqant- 
se exclusivament a traves de fons propis. 
No obstant aixo, n'hi ha moltes que depe- 
nen majoritariament de fons institucionals, 
fins i tot d'un sol finanqador que podria 
ser directament un Govern. Aquestes ONG 
han de respondre als interessos del seu 
finanqador i, encara que en la seva cons- 
titució siguin associatives, són en realitat 
instruments governamentals. Aquest feno- 
men fa mal a I'ideal de la societat d'orga- 
nitzar-se per a aportar la seva ajuda. 
Quan parlem de la comunitat interna- 
cional, parlem dels Estats, els Governs i 
les estructures intergovernamentals. Les 
ONG podrien atribuir-se una funcio crítica 
cap a la comunitat internacional, ja que 
sorgeixen directament de la societat civil. 
Malgrat aixo, avui, sent instrument dels 
Governs, la seva acció o inacció es utilit- 
zada comodament com a valvula d'esca- 
pament. Si la comunitat internacional 
comet errors severs, els Governs, els Estats 
no dubten en criticar les ONG a causa de 
la seva falta de preparació o reacció tar- 
dana, eludint aixi la responsabilitat que els 
correspon com a actors directes de la 
comunitat internacional, en I'ambigüitat de 
la qual es refugien. A I'empara d'aquesta 
ambigüitat, com Ponq Pilat, aquests actors 
es renten les mans i, de la nit al dia, el món 
es torna al reves. Les ONG, ulls a traves 
dels quals la societat veu les accions dels 
seus propis Governs, es converteixen en 
responsables d'unes funcions per a les 
quals mai van ser creades. 
El resultat sera una visió mes crítica cap 
a les ONG i una disminució de la seva 
confianqa. La crítica es saludable. No 
obstant aixo, I'efecte ironic es que la des- 
confianqa cap a les ONG es traduiria en 
menys fons privats, cosa que les obliga- 
ria, en una situació difícil, a escollir entre 
desapareixer o deixar-se instrumentalit- 
zar per un finanqador. Quina alternativa 
te la societat civil, es a dir, voste i jo, d'or- 
ganitzar-nos per a participar amb soli- 
daritat i honestedat en les crisis huma- 
nitaries? Tornem al principi. Una ONG es 
la manifestació de la societat civil que 
s'organitza i hauria de ser honesta, huma- 
nitaria, independent i imparcial. 
Inseguretat 
Les accions humanitaries es realitzen 
freqüentment en contextos de guerra. 
Durants els Últims 50 anys, les guerres 
han tingut com a rerefons I'enfrontament 
entre dues ideologies i els combatents 
han hagut de respectar les regles del joc 
per a poder portar la seva samarreta ver- 
mella o blava. Aquestes guerres tenien el 
finanqament directe o indirecte dels grans 
blocs. Els treballadors de les organitza- 
cions humanitaries mantenien sistemes 
de salut protegits per un gran respecte. 
Avui, els treballadors humanitaris ja no 
estan protegits pel fet de pertanyer a un 
dels blocs que generen finan~ament 
estructural. Per contra, són mirats amb 
recel pels Governs, ja que a traves d'ells 
passen els recursos que el país voldria 
rebre. Són mirats amb agressivitat per la 
població que veu I'ostentació de mitjans 
i la prepotencia de les ONG que es creuen 
massa poderoses. Són mirats amb cob- 
dícia pels caps guerrillers, que veuen en 
ells la font de finanqament que la seva 
guerra necessita. Tots aquests factors 
introdueixen el risc que els treballadors 
humanitaris viuen avui en dia: assassinats 
a Rwanda, Burundi i Txetxenia, i segres- 
tats a Txetxenia, Tadjikistan i Somalia. 
Cajuda bilateral i la multilateral van viu- 
re les seves crisis durants els anys sei- 
xanta i setanta, respectivament. Les ONG 
havien mostrat ser una alternativa pro- 
metedora durants els anys vuitanta i ja en 
els noranta, amb la disminució de I'ajuda 
estructural directa. És temptador per a un 
país mantenir la seva presencia a un país 
estranger sense incórrer en els riscos polí- 
tics, a traves d'ONG controlades. Con- 
seqüentment, hi ha mes disponibilitat de 
finan~ament, cosa que ha disparat el nai- 
xement d'ONG durants els Últims sis anys. 
Moltes d'elles podrien sacrificar principis 
etics, com la imparcialitat, per a obtenir 
els fons que els permetessin desenvolu- 
par-se. Aquest sacrifici de principis etics 
produeix riscos de seguretat. 
Neix així un dilema per a les ONG, inclo- 
ent aquelles que porten lustres defensant 
principis etics de I'acció humanitaria, 
estan disposades a córrer els riscos crei- 
xents, i dirigits específicament cap a les 
ONG, o abandonarien el principi pel qual 
I'ONG va ser creada? No estem parlant 
nomes d'integritat física, sinó tambe del 
risc que implica el finanqar una guerra a 
traves del pagament de segrestaments o 
de la utilització de guardies armats. I en 
cas de plantejar-se aquest últim extrem, 
no es tractaria únicament d'un dilema etic 
per a una organització que es defineix 
humanitaria, sinó que, a mes a mes, des- 
truiria la imparcialitat i la neutralitat, ja que 
els guardies armats, en situacions de con- 
flicte, pertanyen a alguna de les parts 
combatents i, per tant, aixo suposa una 
font de finanqament que contribuiria a la 
prolongació del conflicte. 
Protecció 
Aquest any passat ha sigut especial- 
ment delicat en el capítol de la protec- 
ció, una responsabilitat que les ONG no 
han d'atribuir-se. 
La població desplaqada no ha tingut 
protecció a I'ex-lugoslavia, a l'inteior 
de Rwanda i Burundi, a la regió dels 
Grans Llacs en general, incloent Zaire i 
Tanzania, a Bangladesh, a Myanmar, a 
Indonesia, a Sri Lanka, etc. 
Les ONG intenten brindar assistencia, 
al límit de les seves possibilitats, que per- 
meti sobreviure a la població desplaqada 
i víctima de les guerres. Malgrat aixo, la 
protecció, que es un dret fonamental de 
I'esser huma, nomes pot ser assegurada 
legítimament per aquelles organitzacions 
que depenen dels Governs, incloent els 
paisos en conflicte. Aquestes organitza- 
cions intergovernamentals són, classica- 
ment, I'OrganitzaciÓ de les Nacions Uni- 
des (ONU), en general, i, en el cas dels 
refugiats, I'Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR). 
Per a portar a terme la seva tasca, I'O- 
NU necessita comptar amb el suport i 
amb els recursos dels paisos que la con- 
formen, incloent els pa'isos en conflicte 
i el nostre. En I'actualitat, I'ONU comp- 
ta amb recursos inferiors als del passat 
i ha perdut una bona part de la confianqa 
que la seva presencia generava, degut, 
en part, a la reacció tardana en la seva 
intervenció durant els genocidis ocorre- 
guts durant els últims anys. Ironicament, 
el retard de la resposta de I'ONU es cau- 
sa del retard en la presa de decisions per 
part de les nacions que la conformen. 
Avui s'aixeca amb facilitat un dit acusa- 
dor cap a aquesta comunitat interna- 
cional, de la qual formem part, i que 
dilueix les responsabilitats individuals. 
El resultat de la disminució de la 
capacitat de YONU de brindar protec- 
ció es que les ONG són vistes com el 
garant de la protecció de les zones on 
treballen. És veritat que en els llocs on 
hi ha una presencia internacional exis- 
teixen menys possibilitats de violacions 
massives dels Drets Humans. No obs- 
tant aixo, les ONG no tenen cap meca- 
nisme per a garantir la protecció de les 
poblacions que atenen, i tampoc hau- 
rien de tenir-lo ja que nomes repre- 
senten una emanació de la societat civil 
i no un manament intergovernamental. 
Atribuir a les ONG un paper formal de 
protecció te com a conseqüencia el 
debilitament del paper de I'ONU, que 
es I'organisme legítim per a assumir sota 
el seu comandament la protecció d'a- 
questes poblacions. Mentrestant, es 
crea la il.lusiÓ que les ONG protegeixen, 
fins que els seus membres són assas- 
sinats, llavors la il.lusiÓ es trenca. 
Fins aquí hem expressat els principals 
límits que I'actualitat ha Ilenqat a debat 
a la opinió pública, pero no són tots. N'hi 
ha molts d'altres i, segurament, alguns 
mereixen una analisi mes detallada. 
La reflexió sobre alguns d'ells es un 
exercici que proposem i que ja s'ha ini- 
ciat en el si de moltes ONG: 
- La utilització dels exercits en un país 
en crisi humanitaria, el dret d'injerencia 
dels quals ha estat reforqat des del Kur- 
distan, permet disposar de mitjans logís- 
tics eficaqos. No obstant aixo, quina 
imparcialitat tindria un exercit per a ofe- 
rir ajuda en una situació que esta con- 
tra els interessos del seu país? En el 
futur, I'acció dels exercits en crisis huma- 
nitaries, i la seva interpel.laciÓ amb les 
ONG, es inevitable. 
- La professionalització del treball 
demana gent formada i experimentada, 
per a passar d'accions plenes d'inten- 
cio a accions eficaces. Els professionals 
sabran mes que els voluntaris, pero el 
voluntari representa I'essencia de les 
ONG i I'idealisme necessari per a evitar 
tenir durícies al cor i ser simplement 
humanitaris. 
- El domini financer d'institucions sobre 
les ONG, que poden convertir-se en ins- 
truments de la política exterior, podria ser 
una mena de neocolonialisme. 
Codi de conducta 
Una ONG ha de guardar la seva inde- 
pendencia i evitar substituir el paper 
estructural dels Governs. Ha de conser- 
var una estructura democratica, una for- 
ta relació amb la societat civil i una trans- 
parencia sobre les seves fonts de finanqa- 
ment. Davant la dificultat de mantenir un 
paper i uns principis adaptats, moltes 
organitzacions que porten anys treballant 
en situacions de crisi han desenvolupat 
un codi de conducta, del qual resumim 
alguns dels seus punts mes destacats: 
1. La motivació central de la seva res- 
posta a la crisi es alleugerir el sofriment 
huma. 
2. Les prioritats de I'ajuda són estima- 
des únicament a partir de les necessitats. 
3. L'ajuda sera prestada indepen- 
dentment de I'adhesió dels beneficiaris 
a opinions polítiques o religioses. 
4. Com a organitzacions independents 
i no governamentals, les ONG no apli- 
quen la política exterior de cap Govern 
ni són instrument dels seus interessos. 
No recolliran intencionadament ni difon- 
dran per negligencia informació políti- 
ca, militar o economica que pugui esser 
utilitzada per a proposits diferents als 
humanitaris. 
5. Respectaran la cultura i la tradició 
local. 
6. Intentaran millorar la capacitat local 
de resposta a les crisis utilitzant recur- 
sos locals. 
7. Els beneficiaris d'un programa d'a- 
juda en situació de crisi han de partici- 
par en la gestió de I'ajuda, sempre i quan 
la urgencia ho permeti. 
8. L'ajuda no nomes busca satisfer les 
necessitats vitals, sinó tambe reduir el 
risc que aquestes necessitats es repe- 
teixin en el futur. 
9. Seran transparents tant en ter- 
mes financers com en informes d'ac- 
tivitats cap als seus beneficiaris i als 
seus donadors, institucionals o pri- 
vats. 
10. La seva informació, publicitat o 
anuncis han de respectar les víctimes 
dels desastres, oferint una imatge dig- 
ne i objectiva de la situació en que 
viuen, i mai presentar-10s com objec- 
tes sense esperanqa. Cooperant amb 
els mitjans de comunicació per a millo- 
rar les condicions de vida d'una pobla- 
ció en crisi, no permetran que la publi- 
citat agafi precedencia sobre les acti- 
vitats humanitaries. Limitaran la 
comunicació quan aquesta sigui perju- 
dicial per a la població o per a la segu- 
retat personal. . 
